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 En	esta	conferencia	Pilar	Rivero:		 1. Hace	un	recorrido	por	la	epistemología	de	la	didáctica	de	las	Ciencias	Sociales.	2. Introduce	la	investigación	en	Didáctica	de	las	Ciencias	Sociales.	3. Introduce	la	metodología	de	investigación	en	el	ámbito	de	la	Educación	Infantil.	4. Hace	un	repaso	por	la	literatura	científica	más	relevante.	5. Hace	un	repaso	por	los	principales	avances	científicos.	6. Hace	un	repaso	de	resultados	de	investigación.	7. Ofrece	nuevas	perspectivas	sobre	la	investigación	en	Didáctica	de	las	Ciencias	Sociales	en	el	ámbito	de	la	educación	infantil.	8. Ofrece	resultados	de	sus	proyectos	de	investigación.	
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